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BOLIfli OFICIAL BE lUl 
- |aj Jí ipoiícioncj c rnc ra ln i l r l 
14 5011 ob l i f i ^o r i a i para ca.la r a p i l a l 
r i l a , y ¿eiilc cuatro d ia l drspuei 
r'n,| I deint* pttebloi n m n u provin-
j t 3 ^ Noviembrt ^ 4 83;.^ 
U l I yrt , rfrcWnrs y annnrioi qne se 
P«M..J3II pul.l.car rn Iqi l i a l f i in r j oti. i J n 
•e I.JII .1. . Mni i i r «I Críe político reipr*-
l ivo , por cojro rondneto ^ pás i r io • lo» 
sdílorfi .!r lo . MfrícioWaoj priríísaicóa S« 
esteptúa iJr rMa dÍ«|^lU{otl á lo? 5rfs. í a-
I»>Uiirj nnirral, i . ( O r t í e n c i Ut f, J* ^ i , , / / 
/ 9 y tguxlü Je l ü i y . J 
5olo P0'1'1100 c i r c u l a r á 5 los alcaldes y ayontarairnloj «1c las p rovine¡n? la* leyéa, decretos y rrsolucionfs ne-
rj>» f]**' etranm ür las C6rleit cualquiera que «ra r l ramo i que perleiietcau. Del fuisiuo modo c i rcu la rá á loi alralilfj 
8ntiiniroto» lo«las las «Srürnes, íns t rucc ionr»f r rg lamrnlos y providrnr ias prn^ralrs i l r l Gobierno enCUtlquier* r;mot 
i¿i dicho gefe en lo toaaulc á sos a t r i h u c i o n c s . s ^ r / . aSC de ía ley de 3 úe Febrero de 1833. 
GOBIEUIVO POLITICO. 
Sccfion de JostrucciOD p i í b l ¡ c a . = N u m . a S g , 
Lü &)ín¡íion p rovinc ia l de i n s l r u c c í o n p r i m a r i a 
me ha hecho présenle que á pesar de lo prevenido 
tn el a?tirulo f>ff del r f qhmen to de comisiones da 
iDUnnrion primaria y de su recuerdo circulado en 
i r d»- ¡unió t ihimo por el bo le l in ofirial mimero 
tooy poras lian «ido locales que remi t ie ron las 
c i r i a l de los exámenes que debieron verificarse en 
rn»»o c i iaJo; conforme lo dispone el a r l u n l o 8 6 del 
'tgUmcnio provieional de escuelas p ü b l i c a s . 
Sentible me es verme en el caso de tener qua 
Acordar continuamente á los alcaldes cons l i tuc iona-
^«i como presidentes natos que son de l a i espresa-
r i * 
«'comisiones, el deber que les imponen los r eg l a -
^olos que rijen sobre esta m a t e r i a , y que por su 
«orondad me pongan en el caso de adoptar medidas 
fc r,Borijtno; por lo tanto , prevengo á las comisiones 
J^lléi que están MI descubierto por la r emi s ión de 
t^d* * * I,0!*c5iít «nc las remitan de manera que 
btt 1 corrienlc *ian üc existir en m i poder, 
d'0 r0,Ur3fl0 lcs Cli»;ifd írrfcinísiblechckjie la 
^ ^ bo rs. con que quedan conminadas. L c o n 7 
¿,PÍH0,'üde i B í S ^ M i r i ú c l ( i a r c i a l I c i r c r o i . ^ F c -
^ ^ d n g u e z , Secretario. 
A R T I C U L O S C I T A D O S . 
enio Je Us Comisiones de in^lrutCíun primaria 
^ elemental, 
* ^BRCdiíatamentc d e s p u é s del e \ i m c u 
del mes de j un io , r e m i t i r i n (las locales) á las c o m i -
siones superiores un iiiforme general espresivo del 
estado de la e n s e ñ a n z a ; coneurrencia de ñtfiós, dis-
posiciones morales de estos y progresos iutclrr males 
como resultado de m é t o d o , apl icación y aptitud de 
los maestros. 
fteglamenío provisional dt las ücue las pülUcas d$ ins-
trucción primaria elementaL 
A r t . 8 G . Ademas de los eximenes privados, i c -
manales v mensuales, de que queda becho meiicion, 
h a b r á exárnen general y pi ibl ico dos reces ai aH# 
por junio y dic iembre. 
N i i n i . 5 6 0 . 
Ii>TEi\DEi\CIA. 
L a Real instrucción de aB de mayo de istt ano, 
comunicada por el Ministerio de Hacienda de 15 de 
junio siguiente, sobre el estabhcimientu y cobranza de 
las eontriiucivnes de subiidio de ¡a industria y cunar-
c i ó , previene entre otras cosas lo siguiente, 
. . A r t í c u l o 17. Todo el que hubiere de dar p r í n -
cipio á una i ndus t r i a , comercio, pcofesiou, ar le lí 
oficio de los sujetos á esta c o n t r i b u c i ó n , está obligado 
i presentar previamente á la Adrniuis l racion en las 
capitales de provinc ia y caWas ^ p a i i u l o . y en los 
t e í n a s pueblos al alcalde, una dec la rac ión l innada y 
duplicada en que esprese: 
2: 
S u nombre y domici l io . 
Indus t r ia ó profesión q«»c vá i ejercer. 
3 . ° S i t u a c i ó n de SU ca>a hab i t ac ión y de los c«]¡-
ficios y locales que en el egercicio de aquella ha de 
Lioplcar . 
o r í 
, o A l q u i l e n qnr por u n . y o l ro i p i p e ^ n m -
- nJo lellímnoid de I. weri lora y o h U ^ o u dt 
r ¿l iu propiedad lo. edifu ío, o de ocuparlo, . l í -
i ¡ " l e n t e con o i ro . de la «nísrna cla,e les correspon-
y 5 o S i ya facre eonlnbuycnlcf su claSct d n -
Uiüo y cuota que pague con diit ir .cion de c o n e q -
talag s ¡ la j4as fuera de po!>ltt^n 
•Minadas exclusivamente i U labran ? 
da. 
m u 
ta i . Uno de los doi ejemplares de esta declaranon se-
r í devuelto al interesado con la nota firmada por el 
fc dc u Adminu t rac ion y por el alcalde en su c a -
l o , ron e^prciioo de la fecha con que el otro ha sido 
p r^ rn tad» ' - ^ 
A r t . 3 6 . Se f o r m a r á n inmediatamente por la 
Adminis t rar ion nueras m a t r í r u l a s de b i d í fercnte i 
claies de industria y comercio sujctai á esta c o m r i -
Lucíon , aplicando á ellas las cuotas de las nuevas la-
rifas. Fara esta operación se rv i rán las m a t r í c u l a s ya 
formadas del subsidio industrial , sin perjuicio de e x i -
gir desde luego y en un plazo c o r l o , que s rqun las 
clrcunjlancias señalará el loiendeotc en cada provin-
c i a , las declaraciones de que trata el a r l . 17 de este 
m i l ^ a i decreto. 
Estas declaraciones serán presentadas en liñ c a -
pitales de provincia y cabezas de partido á la A d m i -
nistración (i á los empleados de ella que se designen, 
y en los deroas pueblos á los alcaldes por quienes se-
r á n remit idas á la A d m i n i s t r a c i ó n con la respectiva 
l I l a l r í c u I a . , , 
En as cumplimiento señalo ti término de tS 'Jias 
que conclure el i!< del corriente para la presentación de 
fas declaraciones por duplicado que previenen dichos ar~ 
i i .ulos f o r (jtticuet y en los términos que ellos espresan, 
en la ittleligtncía de que de no verificarlo así% pasará 
comisionndo á su costa á realiiarlo, León 5 de agosto 
de I845 .=» /«U/Í Hodriguez Hadillo, 
N u i n . 2$ I . 
J \ r el ñlinisterio de Hacienda se ha comunicado 
¿ C<.'ÍJ Intendencia en 1$ de junio último el Heai de-
creto siguiente. 
MSU Magostad la Reina se lia servido espedir eo 
a3 de mayo ú l t imo el l \ c a l decreto siguiente. 
K n uio de la au tor izac ión concedida i M i G o -
bienio por el i n imcro 1.0 del a r t í c u l o i4 del P r e -
•opucsto de ingresos contenido en la ley de esta 
fecha, y con arreglo á lo dispuesto en el a r t í c u l o 
cj.0 del referido Presupuesto y á las bases i que 
el mismo articulo JC refiere, vengo en decretar para 
el establecimiento y cobranza de la con t r ibuc ión de 
inquilinatos lo siguiente. 
Ar i í cu lo 1.° Cons t i tu i r á esta con t r ibuc ión un 
tanto por cíenlo sobre el importe de los a lqui leres 
desde 3ooo rs. arr iba en M a d r i d , aooo en las 
eapitales de provincia y puertos habilitados, y iSoo 
en los demás pueblos, exigiblc con arreglo á la es -
cala y tarifa adjunta. 
H m A J e ¡ ¿ í SUÍC,0S á fMa c o n l r i W m n los 
t* *Üo * al,,UÍlcr POr * ^ eataod; 
A r l . 3.o Se czcepióan de este tributo: 
eslen dest 
padas con establecimientos industr iald 
t r a n z a uM'e 
a.0 Los palacios y casas de recreo del 
Dio Retfl. P ^ r í m ^ 
3 . ° Las de los Embajadores y M¡ni$iroseKi 
geros q6c l iabiien por M itiisítkoi ó por depeni[ÍD" 
leí d e s ú s Leqaciones, siempre que en sus " 
t i \os paises disfruten de igual exención los A * * ^ " 
españoles . ^nttg 
4. ° Los palacios en que habiten los Ob* 
«Urnas Prelados diocesanos, así como Us ca^j1 ^ 
los Curas p á r r o c o s , siendo propiedad de b ftll ^  
del (burato. 
5 « Los edificios destinadoa al fcr\¡cio del 
l ado , inslruccton iS beneficencia. 
A r l . 4.0 J.os edificios dcnlro de pnMarion oto 
dos con éa iablec io i ien lo i industriales, solo pagaránU 
mitad del tanto por ciento que corresponda a sus al 
quilcres según la tarifa. 
A r l . f».0 L a c o n t r i b u c i ó n de inquilinatos sero-
brari directamente de los inquilinos ó arrendaiarioj 
A r t . 6 .° Los dueños de las rasas aféelas 
impos ic ión , y en su defecto sus apoderados ó adíij, 
n is l radores , p r e s e n t a r á n en el plazo que los I n t ^ 
denles seña leo , relaciones juradas de las que leí ptf. 
tenezcan, con expresión: 
i . ü D e l ba r r i o , calle y n ú m e r o eo que eslea 
situadas. 
3.0 N ú m e r o de habitaciones en que se hallen 
divididas. 
3 . ° N o m b r e del inqu i l ino ó inquilinos. 
4..° Prec io anual del arriendo y ficha de la ei-
c r i t u r a , obligación ó recibo en que consten sus condi-
ciones, igualmente que el nombre del Escribano lote 
quien se hubiese otorgado aquella. 
Estas relaciones se firmarán adcmai por lol in-
qui l inos. 
A r l . 7 . 0 Cuaodo la casa ó parle de ella estu-
viese ocupada por el propietario, se espresari eo la 
re lac ión la renta que produciria en arrienJu. 
A r t . 8 . ° K n las rapilalcs de proviocia y en lis 
de pari ido adminis t ra t ivo , las relaciones se preiet-
t a r á n direclamenle en la Admin i í l r a c ion de la Ha-
cienda p ú b l i c a , ) en los dtmas pueblos i los Ayun-
tamicnloa. 
A r l . IJ.0 SÍ la Admin i i t r a c ion de la Hacienda del 
A ) untamiento en su caso, no se coníormaseo esfl 
Ja g r a d u a c i ó n de la renta hecha por el propie-
tario de la casa d parte de ella que habile, segó* * 
a r t í c u l o 7.0 p o d r á n disponerla por medio de peniw 
nombrados por ambas partes. Los casos de ducof J« 
ae dec id i r án por un tercero elegido por parle de « 
Hacienda . 
A r l . 10. Las relaciones de que hablan loi 
l ícu los anteriores c o m p r e n d e r á n las a,cracl0nf,jbC|^  
en los arrendamientos ó inquilioaios haya _ 
desde s.0 de enero del presente ano b a í l a l a tt 
en que aquellas se presenten. .|# 
A r t . i 1 . Las relaciones reunidas pnr lol W 
míen los se r e m í l í r i n por las AI ra ld r i a 4 ^AtU),'>^ |a 
rioo dcconir ibuc ¡ („ies directas de la Pr0%í,,C,f' f<?i 
del pari ido administrativo de q"^ l k r r " ^ ¡ c -
rarpeia , qiJC CJpre}rI| c| númCro de l*> V** .^f0n 
u c n , nombres de las personas por qu'^ 11 
fCllificac;on al pié Je no haber en 
•i,,<,!l y íü ifírmiotí oirá* caías m i d a s á ) i 
f ,'-blíc;on ^ j c que loi alqíi í lerci í juc en ellas 
los q,,c •erdatl t ír i í incoU p.iqan Iqi ¡ n -
K ,|l,rf,n los qoc jusiaincnfc rorrfcspoñderian a las 
t^lü0tt\ \ i*c\onts o rupadi i fur lo i p r o p í e l a n o i . 
ÍÍ '1' ^ ,,J ' Los alcalde» cd pucbloi y la AdriJ i -
•Ar,,. 13 n las c a p i u l " ¿c pro^it.ri .i y de partido 
r r,CÍOn probar ¡ai relaciones que ic les preicnlen 
^ í » tP ^Ii;rJIf ó¿ | jg ic ío i«J ó recibos de a r r i c n -
(fn 1^  0^ccr en aquel l i i ías alicracioncs á qi^e den 
^ ' ^ ^ jiferenrias que »c en< u r n l r c n : ios i n q p i l i -
•:,r •„ rxlnbir e^Ins docninenlos siempre que se 
. a| r f r r io p'»r la Admin i s l r a t i on ó por los 
idienlSsi ají romo los escribanos que ios J i n -
^uPU*^riz.n.ío, ruando fuere necesario. 
n»í0 ^ |>ür |a ocultacioa de una ó mas casas 
Ítíúcíoñei sujcias á esta rnntribuf ion , a5Í como 
^ ¿ ¡ j m i o n c i O D de los alquileres de las declaradas 
^f | ir |ont ¡ n r u r r i r i n los p r o p i c í a n o s , sus apodc-
^ ¿ jdmÍDÍsiriáorci en la múl l a «leí ciialro (amo 
¿ertcho, exipible i n i ó c h i n n n a d i i n c i l l c con luí 
lilinoi que fuesen r ó m p l i r t s en la de f r audac ión . 
Arí l i - A<1IIMHÍ-''Ir.nr i»»fi l iquidará las reía— 
()3 medida que las \a>.i r» c i | . m d o , y por los 
uWci que arr(»jeii f r í ía lará el impone de la c o n l r i -
j:.;pD que deba falisfacer cada inqu i l i no , a u m e n -
uféocon disiinrion el cual ru por c íen lo ele cob ran -
jKeííonnc i la ley, 
¡Ut» iS. Se a b r i r á n en la Adminis t ra r ion r r -
ñirei por pueblos á cada casa, guardando rigoroso 
rite de numerarion f y espresando, ademas de l a i 
órcilllinciál contenidas en las relaciones, la cuota 
IcpoIribiicioD que corresponda satisfacer i cada 
UlitldOD. 
Arl. iG. I.ot propietarios d e b e r á n dar parte por 
tmito i b Administración ó al Ayun tamien to en su 
u»; i.ü del dia en que se desocupe cualquiera de 
bilubilicioues alquiladas; 3 . ° del en que vuelvan 
;; ••laric, espresando las alteraciones en el precio 
•«iljuLieie. E l f 6 i parles se d a r á n en los tres dias 
" • i d c liabftie desocupado la haliilacibD o del 
«na jrncndo; siendo responsable el mismo prop íc -
' ' , , JM pago de la con t r ibuc ión por ludo el tiempo 
^l»rdc cu darlos, después de trascurrido diebo 
íy . Esta con t r ibuc ión se adeuda por d o z a -
Mriei o mensualidades ani icipadaj , como las dc-
( 1 ' S . La recaudación se ve r i f i r a r í t a m b i é n 
^ f«rma y u-rminos que la de las referi-
^f0|nl»oc¡opci d i rcc ia i . 
i?* ^ Admin i s t r ac ión c o m u n i c a r á á l o i 
S«¡<u!¡ fol)raí lor" «•«> «u caso el resultado de l a i 
Á p o ^ * qUC P ^ f í u . c i formándoles rarpo por 
^ o r , / tülal CiUC arf<,il,«? y p ro f f^éndó lea al 
, ñipo Jc | 0 | Tcr'i)U% i m v r c i Q á uc jian ¿ c 
va!/0n,ril,'ivni"-
^ ¿ « p ' r ^ dtc, í l rar ion ¡ m o U e n c i a s , en los 
' 1 • u d i ' Sr , iará por ,0* ¿ t c n d e o l ú , oido 
]í' ord ' ^^ 'n inÍMfacíon. 
a ' V i f i / v nr S' ^ l ,0 COÍ,M,"¡t|' á V . para su 
I ¿Ufi; e ^1?1 ^ r e i p o n d i c i r t e a . Í)¡os guarde 
^ ^ ^ • W a a r l d i 5 de j u l i u d c , b ; 5 . = 
«J75 
En 4? comerutncla ptoce,¡trdn h i áutTíoi dt ta* 
cau,s afnlus d ota (mpo^pn d presentar ¿n tí iir~ 
mino th . 5 Hias, que cumple el a i de! ccrrUmc tas re-
tunanrs t¡Qr st presrtihen en tos ariieutos 6 . ° r siguien-
tes, ron suncha ** mótelo adjunto ta intetifiencia de 
ifac ti Hut uo lo verifiMut asi, se le censtderard incurso 
en el arftculo i 3 ¿- cotnn tal se le impondrá ¡a pena que 
rl mismo previene, León 5 de agosto de I8.;5.=7UÜ#I 
Jiudn^tiei liaddh. 
Tarifa para ta txdUion dé la coníriLueion sobre f*qui~ 
rublac ioncs-dc Soo NCCÍQOS abajo.. . a por IOO. 
Id. de S o i á s ^ o o . . . . 3 ¡d . 
Id. de s , a ü i á 3 , ; n ü . . . . 4 ¡,1. 
Id . de 2 ,4oi á 3,6ÜO.. . . 5 ¡d. 
Id. de 3.6jj i á 4>6ÜO.. . . G i d . 
Id. de ¿ I G D I a 8,6ÜO y los 
puertos habí litados que 
llegtien á IJ,<JO y no 
excedan de 3 ,6oo.. . 7 ¡d. 
Id . de 8.G o 1 y los puertos 
habilitadot que tengan 
mas ile /ni'»oo y no exr 
cedan de 8 ,Goo. . . . 8 íd9 
I d . M a d r i d , Sevil la y todos 
los puertos h a b i l i t a -
dos, cuya población 
exceda de 8,6ÜO veci-
nos 10 td» 
ANUNCIOS: 
Administración principal de Bienes nacionales de la pro* 
p'mcia de Lean, 
ARBIENDO DE vowos Y CENSOS. 
VA día i S del corriente está señalado por el S r . 
Intendente para sacar en arriendu lodos los foros y 
censué que- r o m o piocedentes d e l priorato de V a l de 
Dios en la Vega de JjüíTar, se es tán adeudando i la 
Hacienda públ ica por los auos de 1836, i S S j , 
i 8 3 8 y I S Í Q . 
Las personas que quieran mejorar la postura de 
cinco m i l rs. que se ha hecho y admitido por cada 
uno de los cuatro aiíos referidos, pod rán concur r i r 
a l local donde se hallan establecidas las oficinas de 
Bienes narionaics á las 11 de la m a ñ a n a de dicho 
dia a6 en donde se no lo r i a rá el pliego de condicio— 
ues y ad judicará el arrendamiento en el postor mas 
T e n t a j o s o . León 3 de agosto de 18 i5 .=Igoac io J5a-
yon Luengo. 
K I i C del corriente y hora de las doce se r e m a -
ta rá al mayor postor la p iedra , tejas y demás male-
riale» de tres t r o z o » de pared de una boerta propia 
de I). Felipe Alonso Duque al sitio de Santo Dom¡Q< 
go de esta ciudad que i c ocupa para la carretera de 
Mans i l l a ; ru>o arlo tendrá lugar en la Sala de le i io-
ñea de la Üípuláciol i proYiopíal. Lo que se anuncia 
p a r a n o t i r i a de las p e r s o n a s que quieran intcrciarse 
cu el icmate. I . ÍU 8 de agosto de i845. 
P i 'ói fncia r l é Lean 
BARRIO D E 
M O D E L O 1 * 
C A L L E D E 
Ciudad , l i l la ó pueblo il<> 
C A S A I W 
Rsi íCPps jurada que en 
Mintsterio de Hacimd-i 
nur susrriht á la Adminls. i . . . •» J i • • i n . i i • , 
Ha 6 puchh) romo dueño de dicha casa (o como adtmrustrador de la misma, propia üc ZA de los mquUinos qué habitan en ella ^ 
están sujetos al pago de esta contribuí ion. 
1/ 
r i . A S E 
D K 
1UBIT1CIOKZS. 
2 * 5.' 
Nombrci 
de loi ítiquilinoi q"r l i s 
ocap&n. 
Prrc ío 
anual dfl 
arriendo. 
Tiendas. 
Pri::, ¡f>aíis: 
Se Sendas, . 
C V n a T).a J u ^ n a Palacios* 
' ^ O l r a An ton i a López 
^ l ^ . l * » • • • • • 
U n o . ) D 
• • • • • 
O t r o . I) 
\JDO. I) # • «I fi.ooo. 
ooo. 
ooo. 
8 . o o o . 
^ . O O Ü . 
6.000. 
G.000. 
G . o o o . 
4.000. 
O l r o 
. • ' • • • • • V « 
11 ^ • • • • • • • •! .^1 
1 ^ ' • • • • * • • • I ^ . 1 
4 ; l 5/ 
Frchas 
de las escrituras ó recibos de 
arr irndo. 
i . 0 de A50*10 de i 8 3 4 . 
i5 de E n e r o do I8 !JG. 
G de J u l i o de 1 S , 't. • 
10 de Agosto de iS 
28 de i d . id 
4 ¿ e S c l i c i u b r e de 1887. 
5 de Aqosto de 1 839. 
G de Kne ro de 1 84 í • • 
i 5 de Seliecukre de 
Eicr ibanoi 
ante los cuales se lian celebrado 
los a r r íendoi . 
D . R u f o A y n b 
I,as obligac.05 m i i l u a s por rec ibo . 
I d . . ^ 
u.. . . Í^T^ . . . ; 
i d . . . 
Id . . . 
i d í 
I d . . • • • . • • . 
id 
6/ 
Prff ío 
di.-)rio del 
arriendo. 
32 8 
I I i 
i G a5 
16 35 
i C aS 
.1 4 
i 3 3 o 
11 4 
11 4 
7f 
Dias que 
H lian 0CU 
jimio las 
babi lac0 
9o 
90 
3 o 
16 
33 
9 o 
9 ° 
6 8 
i5 
1 IOI IOACION HE Lis oncr.s ^ 
(Vin lr i ( •ac ión ft.f 
rrinoutiienle « r«<la 
illijllllt i-» «IríJc l.w J f 
laüo lm*i« r»0 ilc Se 
tirmlir»- «t* fiño 
|»or «•! jjrri 'J»' .|ue La 
r rup * >n haLitscíoa 
3 0 0 » 
l O O » 
S u n 
aG 37 
5 3 17 
100 » 
134 3o 
Idem 
por el 4 
pur 100 
<Jr recargo 
8 
4 
3 
I 
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^ F C de T, N. A ' . 
^ pBSSRrJcrOyKS. 
U » ducjlos o adaiinlUradotei de catas incluidas en la prestnle reUcion jurada, solo drberáf» Henar la »ieU p r i m c r a i cajillas de este / b r m o h r í o , püM l a , re i lantr i lo i ^ r in e icMura-
w tap.tr por la adiuiniiiractjn rrapeclíva. 
^ ~1 . \ V ^ í l llrynf% Ut í ^ n u i o l iSf rva t iQnn qae se rrean conducriitf5 á evi lar dudas c invc ihcac ione i , l irTiendQ de gobierno que los i n l r rmr .bo i , q«ie »c c h o r r a n en lo> d ' " ^ ,c 
- . i r . VW»MW , ) son r l resollado de lo» bureos dt Snquihualo. B qyt 
lis e c u p i . r U ^ í d I1 Í,IC,,,irAe l " 6 baWlacianW que ¡.or no a l ranzar so alquiler al l ipo se / l . í ado para la rxacciosi Je e .U impuesto ae baJJan rrletauaa Jr au pa6 
i re evauJoie igualacule Uc piekeaUr d»cUa» relaciours i los dueños ó admiuni radorr * . oyaa casas at- ballam eu <iic caso. 
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